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[摘  要 ] 本文主要探讨中国与印尼在渔业领域的合作现状、存在问题以及合作前景。印尼作为世界最大的岛屿国家,
拥有极为丰富的渔业资源, 但本国渔业资源开发能力不足。中国与印尼之间正式的渔业合作始于 2001年, 两国签署了
5渔业合作的谅解备忘录6 和 5双边安排6 等协议, 在渔业资源开发、渔业技术和知识产权、渔业关联产业、渔业基础设
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Abstract: This paper focuses its study on the status quo, the ex isting prob lem s and the fu ture of the cooperation
betw een Ch ina and Indonesia in fishery industry. The cooperation goes smoo thly since it started in 2001. A lthough
sometimes there happened some conflicts, the two coun tries en joy a good cooperation in f ishery cooperat ion and
have an even brighter prospec.t
一 印尼的渔业资源及发展现状
印尼素有 /千岛之国 0 的美称, 但事实上远
不止于此, 而是 /万岛之国 0, 印尼全国共拥有
17, 508个岛屿、 790万平方公里的海岸域 (包括
专属经济区 ) 和约 811万公里的海岸线。印尼地
处太平洋与印度洋的交汇处, 以及适合各种鱼类生
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生物学收入。相对于印尼的渔业资源而言, 印尼渔
业产量和产值就相形见绌。表 1是印尼 1980)
2005年的渔业产量。从 1980年到 2000年的 20年
间, 印尼渔业产量年平均增长率只有 5112% (根
据表 1计算得出 )。2005年印尼渔业产量为 687万
















1980 1851 0 1391 5 4515 1993 37915 28816 901 9
1981 1911 5 1401 8 5017 1994 40114 30810 931 4
1982 1991 8 1491 1 5017 1995 42614 32913 971 1
1983 2211 5 1681 2 5313 1996 44512 33814 10618
1984 2261 1 1711 3 5418 1997 45810 36113 961 7
1985 2391 6 1821 2 5714 1998 46514 37214 931 0
1986 2531 0 1921 3 6017 1999 47218 36812 10415
1987 2671 1 2011 7 6514 2000 48818 38017 10811
1988 2881 1 2171 0 7111 2001 54514 39617 13817
1989 3031 5 2271 2 7613 2002 55116 40714 14412
1990 3161 3 2371 0 7913 2003 59116 43813 15313
1991 3351 0 2531 8 8112 2004 61210 43210 18010
1992 3541 3 2691 2 8511 2005 68710 44019 24611
  资料来源: 1980年 ) 2000年资料来源于 STATIST ICAL
YEAR BOOK OF INDONESIA 2002 (印尼中央统计局出版 );
2001年到 2005年的数据来自印尼中央统计局网站 NUM-
BER OF FISH ING BOATS, FISH CULTURED AREAS AND
QUANTITY OF PRODUCTION BY F ISH ING SUB SECTOR 2002





力船只 ( 40马力以下 ), 多为当地渔民使用, 当天
来回; 二是中型马力船只, 马力在 40- 100马力之
间, 1个航次需 1个星期左右, 也多为当地渔民使
用; 三是大马力渔船, 200马力以上, 有的甚至达





( 7天左右 ) 可捕捞金枪鱼 5- 10吨; 大船一个航

















两国经贸合作取得了长足进展。 2001年 4月, 两
国在北京签订了 5中华人民共和国农业部和印度
尼西亚海洋事务与渔业部关于渔业合作的谅解备忘
录6 (简称 /谅解备忘录 0 ); 为了实施 5谅解备
忘录 6, 双方又于当年 12月 19日签订了 5中华人
民共和国农业部和印度尼西亚海洋事务与渔业部就
利用印度尼尼亚专属经济区部分总可捕量的双边安
排6 (简称 /双边安排0 ); 2004年 7月 16日, 双





领性文件。备忘录涉及七项内容: ( 1) 双方渔业
合作的目标: 在渔业领域进行开发合作; 联合培训
项目、联合考察项目; 在生产方面共同促进建立合
资企业以及水产品加工销售。 ( 2) 双方感兴趣并
符合双方利益的合作领域: 捕捞业、水产品行业、
渔业教育、渔港发展及完善、船舶修造, 以及双方
商定的其他合作领域。 ( 3) 合作机制: 双方同意
成立中国 ) 印尼渔业合作混合委员会, 负责合作的
具体计划和实施方式。 ( 4) 启动: 备忘录生效后 3
个月内提出具体的合作建议和安排。 ( 5) 谅解备
忘录的修订: 对谅解备忘录的修订, 必须经过双方
协商一致并以书面形式确认后方可进行。 ( 6) 争
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/印尼远洋渔业项目工作组 0, 并制定了 5印尼远
洋渔业项目工作组章程 6 ( 2002年 )。目前我国参
与印尼远洋捕捞业的公司有 17家, 其中福建最多,
达 6家, 其次是大连, 有 4家
[ 6]
。






行 6年, 中国目前有 185艘渔船在印尼允许的海域
进行远洋捕捞。第二, 渔业技术和知识产权的合
作。2002年 8月, 四川通威股份有限公司与印尼


























/福远渔 1320 事件。 2005年 9月 19日 10点 50
分, 中国 /福远渔 1320 渔船在印尼巴布亚岛的阿
拉夫拉水域遭到印尼海军追赶和炮击, 造成中方船








努力, /福远渔 1320 事件得到妥善解决, 但也暴
露出影响两国渔业合作的隐患。由于印尼政府部门
行政效率低, 办理印尼海域捕鱼的手续非常复杂和





































印尼 5国际日报 6 报道, 来自中国 9家企业财团
将在印尼投资 8亿美元, 建立鱼加工厂和捕鱼船
队。中国在印尼投资的 8亿美元主要分布是: 马老
奇 (M arauke) 2亿美元、德纳德 ( Ternate) 3亿
美元、杜亚儿 ( Tua l) 3亿美元。9家企业中, 其
中一家是大连长海渔业公司。大连长海渔业公司于
2005年收购印尼材源帝集团 ( D jayanti G roup) 属
下 PT D ayaGuna Samudra的渔产公司, 在印尼东部
北马鲁古的亚儿 ( Tua l)、巴布亚的比亚克 ( B-i
ak)、北苏拉威西的比栋 ( B itung) 兴建鱼产加工
厂
[ 9]
。 2006年 10月, 福建远洋渔业集团与印尼
AG集团签订福建 ) 印尼远洋渔业合作项目, 共同
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